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Relationship between the activity of home care supporting 

































































































































































容 は、 往 診（ β=0.379，p<0.001 ）、 緊 急 往 診（ β
=-0.224，p=0.014）、 訪 問 診 療（ β=0.202，p=0.049）
であった（調整済みR2=0.18）。死亡場所（医療機関）
に有意に影響する在支診の活動内容は、往診（β
=0.135，p=0.027）、 緊 急 往 診（ β=0.470，p<0.001）、



















































































































































百 分 率 ―．http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/





























































柔 軟 な 実 施 」 配 布 資 料1（ 平 成27年1月23日 ）．
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三重県在支診における自宅での死亡に関連する活動状況についての検討





























　　 体 制 構 築 に 係 る 指 針（ 平 成24年3月30日 ）． 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_
iryou_taisei1.pdf（最終閲覧日2017年10月29日）
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